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Транс-2-гексадеценаль (ГД) является продуктом ферментативного 
превращения сфингозин-1-фосфата (С1Ф) при действии С1Ф-лиазы [1]. 
Активация этого фермента приводит к смещению равновесия в сфинго-
зиновом цикле, что изменяет вклад сфинголипидов в регуляцию таких 
процессов, как апоптоз, пролиферация, ангиогенез [2].  Исследования, 
проведенные с использованием клеточных культур HEK и HeLA, показа-
ли, что этот альдегид проявляет биологическую активность, вызывая 
апоптоз посредством модификации цитоскелета и вмешательства в про-
цессы внутриклеточной сигнализации [3]. Нами установлено, что ГД  
может образовываться неферментативным путем по свободно-
радикальному механизму из сфинголипидов (сфингозин, С1Ф, сфинго-
зин-1-фосфохолин) в модельных системах и в клетках, таких как НЕК и 
астроциты, при действии хлорноватистой кислоты, продуцируемой в ор-
ганизме в галогенирующем цикле миелопероксидазы (МПО) [4].  
Источником HOCl в мозге является нейрональная МПО и МПО тка-
невых нейтрофилов и макрофагов. При инсультах, черепномозговых 
травмах, окологических и  нейродегенеративных заболеваниях в тканях 
мозга возникает галогенирующий стресс, в результате чего увеличивает-
ся вероятность свободнорадикальной деструкции сфинголипидов с обра-
зованием ГД. 
С целью установления биологической роли ГД в мозге изучено 
влияние этого альдегида на свойства астроглии с использованием линии 
перевиваемых клеток глиомы крысы С6, которые проявляют свойства 
астроцитов.  
Установлено, что ГД в широком диапазоне концентраций ингибиру-
ет пролиферативную активность клеток (рисунок 1). Изучение выживае-
мости астроцитов с использованием пропидиум йодида показало, что 
при действии ГД в концентрациях 3∙10-7 – 3∙10-5 моль/л количество вы-
живших клеток такое же, как в контрольных образцах, а в концентрации  
3∙10-4 моль/л выживаемость клеток резко снижается. Из этого следует, 
что снижение индекса пролиферации при высокой концентрации  ГД 
связано с гибелью клеток по механизму некроза.  
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Рисунок 1 – Влияние ГД на пролиферативную активность и продукцию  
О2
-∙  в астроцитах 
 
Из рисунка 1 видно, что культивирование клеток С6 с ГД приводит 
к дозозависимому повышению интенсивности люцигенин-
опосредованной хемилюминесценции астроцитов, обусловленной обра-
зованием супероксидных анион-радикалов. Снижение выхода О2-∙ при 
высокой концентрации ГД связано с разрушением клеток. 
Методами световой и конфокальной микроскопии показано, что 
культивирование клеток с ГД дозозависимо снижает митотическую ак-
тивность. При этом нарушается целостность монослоя, меняется форма 
клеток, укорачиваются отростки и нарушается их структура. Выявлено, 
что в клетках С6 при культивировании с ГД происходит перераспределе-
ние F-актина. 
Таким образом, ГД вызывает реорганизацию цитоскелета и моди-
фикацию редокс-активности в клетках астроглии, что приводит к умень-
шению их пролиферативной и митотической активности. 
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